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1989 CEDARVILLE COLLEGE 
8TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
R E S U L T S Weather: Chilly w/drizzle 
-------
TEAM STANDINGS: SCORE TOP TEN PLAYERS (& Ties) SCORE 
--
1 . MALONE COLLEGE 314 1 • Pat Cooper (Malone) e13 
2. WALSH COLLEGE 317 2. Steve Nelson {Franklin) 76 
3. TIFFIN UNIVERSITY 319 T3. Dan Schearer (Cedarvi 11 e A) 77 
4. FRANKLIN COLLEGE 321 T3. J. B. Rankin (Mount Vernon) 77 
5. HEIDELBERG COLLEGE 328 T5. Brian McCord (Wilmington) 78 
6. EDISON STATE 339 TS. Jeff Gooding (Walsh) 78 
7. CEDARVILLE COLLEGE (A) 340 T7. Troy Wilson (Heidelberg) 79 
8. MOUNT VERNON 342 T7. Bill Hill (Tiffin) 79 
9. WILMINGTON COLLEGE 347 Tl. Mike McGuire (Tiffin) 79 
10. SHAWNEE STATE 362 T7. Mike Kuhlman (Walsh) 79 
11 . CLARK STATE 365 T7. Shawn Di 11 on (Malone) 79 
T12. CINCINNATI BIBLE COLLEGE 374 T7. Mike Miller (Malone) 79 
T12. URBANA UNIVERSITY 374 
T1 4 . BLUFFTON COLLEGE 382 
T14. CEDARVILLE COLLEGE (B) 382 
16. MIAMI UNIVERSITY 392 
(MIDDLETOWN BRANCH) 
P A S T RECORDS 
---- -------
YEAR CHAMPION SCORE RUNNER-UP SCORE 
1982 CEDARVILLE (A) 386* MALONE 390* *Six Count Five 
1983 WALSH (A) 301 WALSH (B} 307 
1984 MALONE 310 CEDARVILLE (A) 317 
1985 WALSH 318 CEDARVILLE (A) 334 
1986 MALONE 300 WALSH (A} 303 
1987 MALONE (A) 292 WALSH (A) 293 
1988 WALSH (A) 290** MALONE 303 **Tournament Record 
1989 MALONE 314 WALSH 317 
1989 
CEDARVILLE COLLEGE 8TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
April 7, 1989 
BLUFFTON COLLEGE Front Back Total CEDARVILLE COLLEGE (A) Front Back Total 
1 . Jeff Sass 45 42 87 1 . Dan Schearer 36 41 77 
2. Todd Burley 43 45 88 2. Ryan Bowen 44 40 84 
3. Todd Rehres 48 47 95 3. Todd Roberts 44 55 99 
4. Randy Mootello 56 56 112 4. Greg Sever 48 45 93 
5. Dan Richardson 55 64 119 5. Todd Pennington 46 40 86 
TOTAL 382 TOTAL 340 
CEDARVILLE COLLEGE ( B) Front Back Total CINCINNATI BIBLE Front Back Total 
COLLEGE 
1. John Kohlmeyer 38 48 86 1 • Matt Weininscki 41 46 87 
2. Jim Ringer 48 51 99 2. Craig Grammar 44 48 92 
3. Rich Woughter 51 47 98 3. Barton Rendel 39 49 88 
4. Mark Reehl 48 51 99 4. Rusty Russell 56 55 111 
5. Steve Gaglio 56 57 113 5. Scott McConnell 59 48 107 
TOTAL 382 TOTAL 374 
CLARK STATE Front Back Total EDISON STATE Front Back Total 
1 . Steve Kite 46 43 89 1 . David Brown 43 41 84 
2. Vince Murphy 40 43 83 2. Keith Kretschmar 42 41 83 
3. Mike Hamilton 46 48 94 3. Matt Kunkleman 42 44 86 
4. Dave Everhart 52 54 106 4. Chris Aselage 43 43 86 
5. Don Craft 46 53 99 5. Mike Vetters 47 54 101 
TOTAL 365 TOTAL 339 
- 2 -
FRANKLIN COLLEGE Front Back Total HEIDELBERG COLLEGE Front Back Total 
1 . Steve Nelson 36 40 76 1. Rob Karnes 41 44 85 
2. Rob Cleaver 46 35 81 2. Troy Wilson 38 41 79 
3. Mark Todd 39 46 85 3. Des Howe 42 39 81 
4. Jeff Black 39 43 82 4. Matt Arms 38 45 83 
5. John Kleine 39 43 82 5. Rich Kraemer 45 47 92 
TOTAL 321 TOTAL 328 
MALONE COLLEGE Front Back Total MIAMI UNIVERSITY Front Back Total (MIDDLETOWN) 
1 • Matt Robinson 41 39 80 1 • Jeff Jewel 38 44 82 
2. Ryan Meanor 38 42 80 2. John Boyle 42 44 86 
3. Chad Bucci 41 40 81 3. Randy Puls 50 57 107 
4. Pat Cooper 37 36 73 4. Scott Chippendale 59 58 117 
5. Jeff Harris 45 41 86 
TOTAL 314 TOTAL 392 
MOUNT VERSON Front Back Total 
NAZARENE COLLEGE 
SHAWNEE STATE Front Back Total 
1 • Rob Young 44 41 85 1 . Chris Hawk 41 43 84 
2. Bi 11 Errington NO SCORE CARD DQ 2. John Brewer 46 44 90 
3. Bi 11 Rankin 49 42 91 3. Bruce Workman 44 49 93 
4. J. B. Rankin 39 38 77 4. Mark Sroczynski 49 46 95 
5. Jamie Keys 42 47 89 5. Phil Loy 52 51 102 
TOTAL 342 TOTAL 362 
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TIFFIN UNIVERSITY Front Back Total URBANA UNIVERSITY Front Back Total 
1 . Bill Hill 39 40 79 1 • Randy Payne 46 45 91 
2. Todd Groves 40 40 80 2. Troy Thomas 46 45 91 
3. Mike McGuire 40 39 79 3. Denny Waterman 49 50 99 
4. Ryan Crawford 40 42 82 4. Dave Hubbard 50 43 93 
5. Brian Kuhlman 42 39 81 5. Bill Blosser 60 56 116 
TOTAL 319 TOTAL 374 
WALSH COLLEGE Front Back Total WILMINGTON COLLEGE Front Back Total 
1 • Mike Kuhlman 39 40 79 1 • Brian McCord 39 39 78 
2. Kurt Peterson 40 41 81 2. Matt Barth 45 44 89 
3. Jeff Gooding 40 38 78 3. Jeff Davis 47 44 91 
4. Ralph Spevere 42 38 80 4. Jeff Baird 44 45 89 
5. Ryan Nolan 39 41 80 5. Duane Hunt 47 50 97 
TOTAL 317 TOTAL 347 
PLAYERS - AT LARGE PLAYERS - AT LARGE 
#6. Tom Bertermann {H) 41 44 85 #6. K. Harris (MV) 46 47 93 
#6. Dave Koepke (T) 41 43 84 #7. J. Linker (MV) 48 50 98 
#6. Scott Snyder (M) 39 43 82 #8. s. Entenmann (MV) 54 51 105 
#7. Shawn Dillon {M) 38 41 79 #9. T. Hanselman (MV) 42 47 89 
#8. Mike Miller (M) 40 39 79 #10. B. Graley (MV) 43 50 93 
#6. Rick Kelso {W) 42 38 80 #11 . R. Nutter (MV) 49 48 97 
